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TrianaYunianti. D.0111082. Analisis Kelayakan Administrasi Kebijakan 
Solo Eco Cultural City (Studi Kasus Tentang Penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau Di Surakarta). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
2015. 
Solo Eco Cultural City memadukanantaraaspeklingkungandanbudaya 
yang menjadipotensi Kota Surakarta. Di 
dalamkebijakantersebutdiamanatkanketersediaantamankotasebesar 12,5% 
dariluaskota. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Surakarta 
melaluiinstansiterkaituntukmewujudkantamankota yang proporsional. 
BerbagaiaspekpendukungimplementasiSolo Eco Cultural 
Cityharusmemenuhikriterialayak. 
Penelitian ini menggunakan indikatorkelayakanadministrasidariBardach 
(1972)yang melihat dari dimensi otoritas kelembagaan, komitmen kelembangaan, 
kapabilitas staf dan dana, dan dukungan organisasi. Penelitian dilakukan di 
BadanLingkunganHidup Kota Surakarta, Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta, 
DinasKebersihandanPertaman Kota Surakarta danForum Solo Hijau. 
Penelitianmenggunakan metode deskriptif didukung data kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, 
observasipemilihan informansecara purposive. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data dan sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktifdariMiles & Huberman (2002). 






komitmeninstansidalammenyediakantamankotamasihtinggi. Komitmen yang 
tinggidisebabkankarenapelaksanakebijakanmerasaadaperaturan yang berlaku yang 
harusditaati.Apabilatugasdantanggungjawabtidakdapatdilaksanakandenganbaikma
kaakanmenghasilkannilaikerja yang buruk. Padaaspekkemampuan, jumlahSDM 
belummencukupi.Fasilitas yang tidaksesuaifungsimenyebabkantaman – 
tamankotatidakmampumemberikanmanfaatsecara optimal bagimasyarakat. Dana 
yang 
sudahdisiapkanmasihkurangdisebabkanpemerintahtidakmenyediakandanapendam




belumlayaktersebutmemicuterhambatnyapenyediaantamankota di Surakarta. 
Penyediaantamankotaharusmampumencapaiproporsi yang ideal.  
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Kata Kunci: Solo Eco Cultural City, kelayakanadministrasi, otoritas, kemampuan, 




TrianaYunianti. D.0111082. Administrative Feasibility Study of Solo Eco 
Cultural City (Study Case ofPreparing the Green Open Space in 
Surakarta).Thesis. Public Administration Major. Faculty of Social and 
Political Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 
Solo Eco Cultural Citycombinestwo aspects that become the potencies of 
Surakarta, they are green environment and culture. By this policy organize, the 
city government hopes there is an availability of city parks in the amountof 12,5 
percent from the city area. It motivates the city government to create proportional 
city parks by related agency. Some supporting aspects of Solo Eco Cultural City 
implementation must be completely ready as well as have suitable criteria that 
include administrative aspects of city provider.  
The  research use Bardach’s administrative feasibility indicator. It helps 
the writer to analyze the research because it has outlines concerning with 
institution authority dimension, institution commitment, financial and staff 
capability, and organization support. The writer makes the research in Surakarta 
Living Space Institution, City Planning and Structure Department, Horticulture 
and Cleanliness Department and Solo Green Forum as a representative of the 
society that concerns in public green open space issues. The research uses 
descriptive method that is supported by qualitative data. The method is 
interviewing, documenting the data, observing the informers. The writer chooses 
them by analyzing purposive validity data that uses data and source triangulation 
technique. The technique of data analysis is interactive analysis model. Having 
analyzed the research, the writer draws conclusion as follows: 
First, the authority of the policy is overlapping. The Living Space 
Institution and Horticulture and Cleanliness Department authority are overlap. 
Authority come overlap when both of them create and save the existing city parks. 
At commitment aspects, the commitment to create public green open space is 
stillresponsive because the providers feel that there is policy which forcing along 
they work. This condition make their point is bad. Then, for capability aspect, 
humanand financial resources are not ability because monitoring fund is not 
available. Last, organization support towards the public green open space in 
Surakarta is weak so that it makes a bad condition. Administrative aspects have a 
poor quality consequence in obstructed green open spaces availability in 
Surakarta.  
Keyword : Solo Eco Cultural City, authority, institution commitment, financial 
and staff capability, and organization support 
